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本文在介绍 DMB-TH 标准的基础上，分析了 DMB-TH 的技术特点和优势。针对
DMB-TH 和嵌入式多媒体的特点以及现实中的应用需求，在嵌入式平台上研究实
现了基于 DMB-TH 标准的无线多媒体终端。通过 Tuner 和 LGS8913 构成的前端子
系统实现了对电视信号地接收、锁定和信道地解调解码并 终输出 TS 码流，提
供给后端应用平台。后端平台建立在以 PXA255 微处理器为核心，集成众多外围
设备的硬件系统，以嵌入式 Linux2.6.20 为操作系统、Qte/Qtopia 为图形用户
界面的便携式多媒体中心平台上。课题针对便携式接收的具体要求，在软件上实
现了 TS 流的解复用功能，并实现了 MPEG-2 等多种媒体格式的解码和播放。在应
用层上实现了 Qt/E 嵌入式视窗系统地开发。 





















As information technology has entered the digital era,digital television is 
booming.The needs of high-quality digital media player and high-performance 
network information terminals is growing rapidly. So the transmission of digital 
television terrestrial came into being.It can not only provide high-quality playback, 
but also facilitate the realization of wireless transmission at any time.It will have 
broad market prospects. DMB-TH is a novel standard that China proposed 
independently,and it’s suitable for China's national conditions.It supports wireless 
multimedia services perfectly.The embedded multimedia terminal based on it which 
can watch a digital TV and support a variety of media formats has great potential in 
mobile market.  
In this paper,to fulfil the demand of the reality,we proposed a wireless 
multimedia terminals based on DMB-TH standardand the features of embedded 
multimedia in the embedded platform. Television signals can be 
received,locked,decoded,demodulated and finally output by TS code stream by the 
front of a subsystem structured by LGS8913 and tuner.The TS code stream is 
provided to back-end application platform system. The back-end platform system was 
built on portable media center platform with a hardware system with PXA255 
microprocessor,many integrated peripherals and an operating system with embedded 
Linux2.6.20, Qte opia graphical user interface. To meet the the specific requirements 
of portable receivers, we completed the demultiplexing capabilities of TS code stream 
with software.At the mean time,we decoded and played many multi-media formats 
such as the MPEG-2. The embedded Qt / E window systems was developed on the 
application layer.  
Test results showed that the front-end and back-end platform embedded Linux 
operating system can operate stably.It has a easier human-computer interface and can 
play clearly.  
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数字电视包括 HDTV 和 SDTV。两者区别主要在于图像质量和信道传输所占
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成为继美国、欧洲和日本之后世界上第四个拥有数字高清晰度电视地面广播传输
系统的国家。在 9 月 8 日至 12 日的 5 天时间里，中央电视塔利用这套系统试发
射了数字电视节目。国庆 50 周年庆典上，我国也在北京试播了高清晰度数字电
视。这次试播所使用的制式为 DVB－T（Digital Video Broadcast-Terrestrial）
和 ATSC(Advanced Television System Committee)两种，并通过试播实地考察
测量它们的性能指标，为 后确定我国数字电视 HDTV 制式提供第一手资料。 
    从数字电视的发展趋势来看，我国数字电视发展大致可分为三个阶段。 
    第一阶段：2003 年以前。这一阶段数字电视的有线广播国家标准尚未完成，
数字电视的产业链还无法形成，不可能进行大规模的数字电视产业化。在这一阶
段，市场的热点在于电视台的设备更新与升级，这是数字电视产业化的先行者。
在 SDTV 制作播出设备大规模进入电视台的同时，HDTV 制作播出设备也开始进
入大型电视台。 
    第二阶段：2003～2005 年。我国主要城市的有线数字电视产业化开始启动。
主要城市中 SDTV 开始大规模的进入家庭，普通模拟电视机也可以通过加装机顶
盒来观看数字电视。在一些发达地区，人们开始逐渐接触 HDTV。 






    我们相信．随着我国申办 2008 年奥运会的成功，为我国数字电视和高清晰
度电视的发展提供了难得的机遇，广播电视发展前景广阔。 
1.1.3 地面数字电视 
     数字电视根据传输媒介的不同，主要分为：地面数字电视、有线数字电视
（包括光纤、同轴和两者的混合网）、卫星数字电视、微波等。 
地面数字电视的国际标准主要有三个：欧洲 DVB 组织提出的以 COFDM(Coded 
Orthogonal Frequency Multiplexing) 为核心技术的 DVB-T 标准；美国大联盟















Segmented Transmission-OFDM) 为核心技术的 ISDB-T(Integrated Servlce 
Digital Broadcasting Terrestrial) 标准。 
清华大学和北京凌讯华业科技有限公司提出的以 TDS-OFDM（Time Domain 
Synchronous－Orthogonal Frequency Division Multiplexing）为核心技术的
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（Terrestrial Digital Multimedia Broadcasting）技术。清华大学在配合国
家数字电视联合工作组的基础上，融合继 DMB-T 技术之后的 新研究成果，形
成了国家地面数字电视标准融合方案，考虑到该方案支持未来的手持、便携设备
接收，称为 DMB-TH。DMB-TH 在继承原有系统优点的基础上，覆盖范围、抗干扰
能力、接收性能、系统稳定性等方面比原有 DMB-T 技术有明显提高。DMB-TH 技
术的核心采用了 mQAM/QPSK 的时域同步正交频分复用调制技术，使用了 新的
LDPC 前向纠错编码技术，因而可以更加可靠地支持更多的无线多媒体业务。 




DMB-TH 能够提供更高的数据传输带宽:由于DMB-TH 不需要象欧洲DVB-T 那
样浪费很多导频信号来进行同步和均衡，因此在同样条件下其有效载荷传输能力
比欧洲 DVB-T 高出 10%,这使得在同样的无线频谱内能够提供更高的数据带宽。 
DMB-TH 能够实现更大的信号覆盖范围:DMB-TH 比欧洲 DVB-T 的接收门限要
有 2dB 的优势，接收灵敏度大大提高，使得 DMB-T 在同样的发射条件下能够覆
盖更大的区域，确保较少的投资就可以完成覆盖意图，同时可以降低电磁辐射污
染。 




























































了嵌入式开发环境，Bootloader 的开发，Linux2.6 内核结构，熟悉了 Intel 
XScale PXA255 嵌入式处理器的体系结构和片上外设以及 FLASH、SDRAM、网
络控制器、LCD 控制器、触摸屏等设备的工作原理及驱动程序的编写。 
2. 研究 DMB-TH 标准的特点，采用调谐器和专用的 DMB-TH 信道解调解码芯片
LGS8913 构建了前端子系统，实现了 DMB-TH 信号的接收、锁定和信道的解调
解码，并 终输出 TS 码流提供给后端。 
3. 研究了 MPEG-2 系统层语法规范协议，对 TS 流的 PSI 信息之间的关系进行了
细致的分析，深入研究了 PAT 表和 PMT 表的语法结构，用软件实现了 TS 流
的解复用功能。 
4. 学习了 Qte/Qtopia 的结构原理移植开发，研究了嵌入式用户图形界面开发
模式和技术手段，设计实现了友好易用的 GUI，实现了人机接口。在平台上
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